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Sílabo de Fisiopatología 
 
I. Datos generales 
 
Código ASUC 00353 
Carácter Obligatorio 
Créditos 4 
Periodo académico 
 
2020 
Prerrequisito Fisiología Humana 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
II. Sumilla de la asignatura 
 
 
La asignatura de Fisiopatología corresponde al área de Especialidad, de naturaleza teórico- práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer los procesos patológicos 
de las diferentes funciones de los aparatos y sistemas del ser humano. 
 
La asignatura contiene: Fisiopatología de las enfermedades genéticas, inmunológicas e 
infecciosas, hematológicas, endocrinas metabólicas y de la nutrición, fisiopatología de las 
enfermedades, renales y cardiacas, respiratorias, digestivas, neurológicas y reumatológicas 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar la estructura y funcionamiento del 
cuerpo humano desde sus bases moleculares, así como los mecanismos generales de las 
enfermedades estudiadas por síndromes más frecuentes, para establecer relaciones causales que 
permitan restaurar la salud. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Fisiopatología del Sistema  Inmunohematopoyetico y 
Reumatología 
 
Duración 
en horas 
 
24 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las características 
fisiopatológicas y moleculares que intervienen en las patologías inmuno-
hematopoyetico  y reumatológicas , como base para restaurar el estado de 
salud. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
FISIOPATOLOGÍA DE SINTOMAS SISTÉMICOS 
 Inflamación, reacción inflamatoria y 
fiebre 
 Fisiopatología de enfermedades 
infecciosas, virales y bacterianas 
FISIOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE  
 Alergias, autoinmunidad 
 Inmunodeficiencias y rechazo al 
trasplante 
FISIOPATOLOGÍA DE LA SANGRE 
 Trastorno leucocitario y de los tejidos 
linfáticos 
 Trastorno de los eritrocitos: anemias y 
poliglobulias 
 Estados de hipercoagulabilidad. 
 Trastornos hemorrágicos 
FISIOPATOLOGIA DE LAS ENF. 
REUMATOLOGÍCAS: 
 Infecciones óseas y osteonecrosis. 
 Osteopatías metabólicas 
 Artritis Reumatoide 
 Trastornos reumáticos, artrosis, 
amiloidosis 
 Lupus Eritematoso Sistémico 
 
 Explica las 
generalidades en 
fisiopatología y 
principales 
enfermedades virales y 
bacterianas. 
 
 Explica los procesos 
fisiopatológicos del 
sistema inmunitario. 
 
 Describe las 
características 
fisiopatológicas de las 
enfermedades de la 
sangre. 
 
 Describe las
enfermedades 
reumatológicas más 
comunes. 
 
 
 
 
 Demuestra interés en el 
trabajo grupal, discute 
casos, es responsable 
durante el desarrollo de la 
dinámica grupal. 
 
 Integra los 
conocimientos   previos de 
fisiología en el aprendizaje
de los procesos          de
 las enfermedades 
sobre todo 
infecciosas,inmunológicas
,de la sangre  y 
reumatológicas. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Lista de cotejo 
 Básica: 
• Gutiérrez Vásquez, I.R. (2011). La fisiopatología como base fundamental 
del diagnóstico clínico. S.l.: Editorial Médica Panamericana. 
 
Bibliografía (básica 
y complementaria) 
Complementaria: 
 
• Hammer, G. y Mc Phee, S. (2010). Pathophysiology of disease. An 
introduction to the clinical medicine (7th ed.). Mc Graw Hill  Education. 
• Mattson Porth, C. (2006). Fisiopatología: salud-enfermedad un enfoque 
conceptual (7ª ed.). S.l.: Editorial Médica Panamericana. 
• Stefan Silbernagl, F.L. (2011). Fisiopatología (3ª ed.). s.l.: Editorial Médica 
Panamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
Lectura: A García de Lorenzo y Mateos. Respuesta inflamatoria sistémica 
fisiopatología y mediadores. Medicina Intensiva Vol 24 No 8. 353-360 Recuperado 
de: http://revista.nutricionhospitalaria.net/index.php/nh/article/view/1001/486 
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Unidad II 
Fisiopatología del Aparato Respiratorio y 
Cardiovascular 
 
Duración 
en horas 
 
24 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar las 
características fisiopatológicas y sus bases moleculares que intervienen en 
las enfermedades de la cardiorespiratorias; así entender 
mejor la terapéutica de las mismas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
FISIOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO 
  Insuficiencia respiratoria. 
 Mecanismos de Hipoxemia. 
 Insuficiencia Respiratoria oxigenatoria. 
 Insuficiencia respiratoria ventilatoria. 
 Faringitis Aguda 
 Fisiopatología de las Enfermedades 
Obstructivas bronquiales. 
 Asma 
 Enfermedad Pulmonar Intersticial. 
 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica 
FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: 
  Insuficiencia cardiaca.  
 Síndrome Coronario Agudo. 
 Enfermedad Cardiaca Congestiva 
 Fisiopatología de la Hipertensión 
arterial. 
 Sistema Renina angiotensina 
aldosterona.  
 Crisis hipertensivas.  
 Miocarditis Aguda. 
 Endocarditis Infecciosa 
 
 Ilustra mediante gráficos 
los fenómenos 
fisiopatológicos de las 
enfermedades 
cardiovasculares
 más frecuentes. 
 
 Describe las 
características 
fisiopatológicas de las 
enfermedades      
respiratorias
 más frecuentes en el 
concepto de salud 
enfermedad. 
 
 Demuestra interés  
en el trabajo grupal, 
discute casos, es 
responsable 
durante el 
desarrollo de la 
dinámica grupal. 
 
 Intenta
elaborar pautas 
sobre el manejo de 
las principales 
patologías 
cardiorespiratorias 
deacuerdo a los 
procesos 
fisiopatológicos. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Lista de cotejo 
 
 
 
 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Gutiérrez Vásquez, I.R. (2011). La fisiopatología como base 
fundamental del diagnóstico clínico. S.l.: Editorial Médica 
Panamericana. 
 
Complementaria: 
 
• Hammer, G. y Mc Phee, S. (2010). Pathophysiology of disease. An 
introduction to the clinical medicine (7th ed.). Mc Graw Hill Education. 
• Mattson Porth, C. (2006). Fisiopatología: salud-enfermedad un 
enfoque conceptual (7ª ed.). S.l.: Editorial Médica Panamericana. 
• Stefan Silbernagl, F.L. (2011). Fisiopatología (3ª ed.). s.l.: Editorial 
Médica Panamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
Curso de Fisiopatología Argentina. Recuperado de 
http://www.fac.org.ar/fisiop/index.html 
PubMed Recuperado de:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=PubMed 
ucontinental.edu.pe 
 
 
 
Unidad III 
Fisiopatología de los Sistema Nervioso y Endocrino 
 
Duración 
en horas 
 
24 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir las características 
fisiopatológicas y bases moleculares de las enfermedades neuro-endócrinas, 
para poder bosquejar posibles acciones terapéuticas al respecto. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
FISIOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS 
 Alteraciones de la sensibilidad 
al dolor y tipos especiales de 
dolor 
 Cefalea 
 Síndromes convulsivos 
 Síndrome de Hipertensión 
endocraneana 
 Evento Vascular Celular 
 Trauma Craneal 
FISIOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
 Patología raquimedular 
 Esclerosis lateral amiotrófica 
 Neuropatías periféricas 
FISIOPATOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES 
ENDOCRINOLÓGICAS 
 Enfermedades del eje 
hipotálamo hipófisis 
 Enfermedades de las 
suprarrenales 
 Hipoglucemia. Dislipidemia 
 Enfermedades de la glándula 
tiroides y paratiroides 
 Enfermedades del páncreas 
endocrino: Diabetes mellitus 
 
 
 
 
 
 Expresa las 
características propias de 
las enfermedades del 
sistema nervioso central y 
periférico como serios 
problemas de salud. 
 
 Describe     las 
características 
fisiopatológicas de  las 
enfermedades 
endocrinológicas  y de la 
nutrición en  el 
concepto de   salud 
enfermedad. 
 
 
 
 
 Demuestra interés en 
el trabajo grupal, 
discute casos, es 
responsable durante 
el desarrollo de la 
dinámica grupal. 
 
 Integra   los 
conocimientos 
previos de fisiología 
en el aprendizaje de 
los procesos de las 
enfermedades del 
sistema nervioso   y 
endocrinológicas 
más frecuentes. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Lista de cotejo 
 
 
 
 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Gutiérrez Vásquez, I.R. (2011). La fisiopatología como base 
fundamental del diagnóstico clínico. S.l.: Editorial Médica 
Panamericana. 
 
Complementaria: 
 
• Hammer, G. y Mc Phee, S. (2010). Pathophysiology of disease. An 
introduction to the clinical medicine (7th ed.). Mc Graw Hill  Education. 
• Mattson Porth, C. (2006). Fisiopatología: salud-enfermedad un enfoque 
conceptual (7ª ed.). S.l.: Editorial Médica Panamericana. 
• Stefan Silbernagl, F.L. (2011). Fisiopatología (3ª ed.). s.l.: Editorial Médica 
Panamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
Fisiopatología Argentina.Recuperado de http://www.fac.org.ar/fisiop/index.html 
PubMed Recuperado de:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=PubMed 
ucontinental.edu.pe 
 
 
 
Unidad IV 
Fisiopatología de Sistema Digestivo, Renal y Oncológica 
 
Duración 
en horas 
 
24 
 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los procesos 
fisiológicos  anormales de las enfermedades del sistema digestivo, renal ;así 
como también de la patología oncológica  esbozando posibilidades de 
terapia racional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
FISIOPATOLOGÍA  DIGESTIVA  
 Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico 
 Enfermedad Diarreica Aguda 
 Enfermedad úlcero-péptica 
 Enfermedad Celiaca 
 Síndrome de Mala Absorción 
Intestinal 
 Ictericia. Insuficiencia Hepática. 
 Cirrosis Hepática. Pancreatitis 
aguda 
FISIOPATOLOGIA  RENAL 
 Insuficiencia renal aguda. 
 Insuficiencia renal crónica 
 Fisiopatología de las 
manifestaciones clínicas de 
uremia 
 Trastornos de la función glomerular 
Trastornos tubulares e intersticiales. 
 Infecciones de las vías urinarias 
FISIOPATOLOGÍA ONCOLÓGICA  
 Generalidades sobre la patología 
oncológica 
 
 
 
 
 
 Reconoce los procesos 
fisiopatológicos de las 
enfermedades  del 
sistema digestivo 
relacionándolos con los 
síndromes clínicos. 
 
 
 Describe características 
fisiopatológicas de las 
enfermedades   renales y 
el compromiso del 
medio interno. 
 Reconoce el proceso 
fisiopatológico 
oncológico. 
 
 
 
 
 Demuestra  interés 
en el trabajo 
grupal, discute 
casos, es 
responsable 
durante el 
desarrollo de la 
dinámica grupal. 
 
 Demuestra 
actitudes para 
elaborar  pautas 
sobre el manejo de 
las  principales 
patologías 
digestivas y renales
 de acuerdo  
 a los 
conocimientos de 
procesos 
fisiopatología 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Lista de cotejo 
 Básica: 
• Gutiérrez Vásquez, I.R. (2011). La fisiopatología como base 
fundamental del diagnóstico clínico. S.l.: Editorial Médica 
Panamericana. 
 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Complementaria: 
 
• Hammer, G. y Mc Phee, S. (2010). Pathophysiology of disease. An 
introduction to the clinical medicine (7th ed.). Mc Graw Hill  Education. 
• Mattson Porth, C. (2006). Fisiopatología: salud-enfermedad un enfoque 
conceptual (7ª ed.). S.l.: Editorial Médica Panamericana. 
• Stefan Silbernagl, F.L. (2011). Fisiopatología (3ª ed.). s.l.: Editorial Médica 
Panamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 
Fisiopatología Argentina.Recuperado de http://www.fac.org.ar/fisiop/index.html 
PubMed Recuperado de:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=PubMed
  
  
V. Metodología 
 
 
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en el aprendizaje del 
estudiante, mediante clases Teóricas, Prácticas y Seminarios con casos clínicos. Se fomentará la 
participación activa bajo la estrecha asesoría de los profesores. 
Las clases teóricas serán de naturaleza expositivas, a cargo de los docentes, motivando la 
participación de los estudiantes. Los estudiantes tienen la responsabilidad de ampliar sus 
conocimientos investigando la literatura actualizada. 
Las clases prácticas permitirán verificar e interpretar en forma objetiva los fenómenos fisiopatológicos 
presentados en forma de casos de discusión, analizando, para una mejor comprensión, las 
alteraciones fisiopatológicas, en grupos o de manera individual. Se realizarán seminarios elaborados 
por los estudiantes con el asesoramiento de los docentes responsables. 
Las prácticas se iniciarán con la participación de los expositores con la supervisión por parte de los 
docentes. Posteriormente los estudiantes discutirán los casos de la temática señalada con las 
preguntas y dudas que se planteen. Finalmente, el docente brindará las conclusiones del tema. 
 
 
VI. Evaluación 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba objetiva Lista de cotejo 
 
 
20% Unidad II Prueba objetiva Lista de cotejo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 
Consolidado 2 
Unidad III Prueba objetiva Lista de cotejo 
 
 
20% Unidad IV Prueba objetiva Lista de cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
 
 
 
2020. 
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PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
